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Título: Los órganos de representación de los trabajadores en la empresa. 
Resumen 
La representación de los trabajadores de forma colectiva en la empresa es uno de los puntos fundamentales en nuestro 
ordenamiento jurídico. Supone la participación de éstos como colectivo para proteger sus derechos frente al poder del empresario. 
En el caso concreto de la representación unitaria, los órganos encargados son los delegados de personal y el comité de empresa, 
cuya labor es defender los derechos de todos los trabajadores de la empresa independientemente de su afiliación o no a un 
sindicato. Estos representantes actúan sometidos a unas normas tanto para su elección, duración y terminación del mandato. 
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Title: Organs of representation of the workers in the company. 
Abstract 
Workers Representation collectively the Company is one of the key points in our legal system. It involves the participation of these 
Collectively to Protect Rights their against the power of the employer. In the case of the Representation Unitary bodies responsible 
son staff representatives and works council defender labor is Whose Rights of All Workers regardless company affiliation or not. 
These representatives act under rules of both the choice made, duration and termination of the mandate. 
Keywords: Delegates, committee representation election. 
  




La representación colectiva de los trabajadores en la empresa, es fruto de una larga evolución  que tiene su punto de 
partida en los movimientos obreros de finales del siglo XIX. Sin embargo  tarda en quedar incluida dentro de los distintos 
ordenamientos jurídicos. Ha sido necesario luchar contra la postura empresarial que consideraba al conjunto de los 
trabajadores como una simple suma de individuos, sin poder colectivo alguno. 
En nuestro ordenamiento la organización colectiva de los trabajadores se articula a través de un doble sistema de 
representación: 
- Representación unitaria (delegados de personal y comités de empresa): que ejerce un mandato representativo 
del total de los trabajadores, independientemente de su pertenencia o no a un sindicato. 
- Representación sindical (delegados y secciones sindicales): que representan únicamente a sus afiliados. 
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
Nos vamos a centrar en la representación unitaria, que es aquélla que pretende la representación de los intereses de 
todo el personal de la empresa o centro de trabajo en el que se constituye, independientemente de la afiliación sindical 
que los trabajadores puedan tener, siendo elegidos por toda la plantilla.  
Son órganos de representación unitaria:  
 
1. Delegados de personal: si la empresa cuenta con menos de 50 trabajadores se elegirán delegados de personal en la 
cuantía siguiente: 
- 1 delegado en empresas de hasta 30 trabajadores. 
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- 3 delegados en empresas de 31 a 49 trabajadores. 
- Si la empresa tiene entre 6 y 10 trabajadores, se podrá elegir un delegado, si así lo deciden los propios 
trabajadores por mayoría. 
Los delegados de personal son órganos unipersonales, que ejercen su función representativa ante el empresario de 
forma mancomunada, es decir, de común acuerdo. Esto significa que cada uno de ellos, por sí sólo, no puede realizar actos 
de representación que vinculen a los representados y, por tanto, se exige la concurrencia de la voluntad de todos ellos, 
salvo poder o delegación. 
 
2. Comité de empresa: es el órgano de representación de los trabajadores en aquellas empresas que tengan 50 o más 
trabajadores. 
Su composición está en función de la plantilla y su número se determinará de acuerdo a la siguiente escala: 
- De 50 a 100 trabajadores, 5 miembros. 
- De 101 a 250 trabajadores, 9 miembros. 
- De 251 a 500 trabajadores, 13 miembros. 
- De 501 a 750 trabajadores, 17 miembros. 
- De 751 a 1000 trabajadores, 21 miembros. 
- De 1000 en adelante, 2 más por cada 1000 o fracción, con un máximo de 75 miembros. 
 
El comité de empresa actúa de forma colegiada adoptando los acuerdos por mayoría. Además elegirán, de entre sus 
miembros, un presidente y un secretario del comité y elaborarán su propio reglamento de procedimiento. 
Los comités deberán reunirse cada dos meses o siempre que lo soliciten un tercio de sus miembros o un tercio de los 
trabajadores representados. 
Junto al comité de empresa, como órgano representativo de una empresa o centro, cabe la existencia, de otros órganos 
de la misma naturaleza, pero que ejercen su función representativa en ámbito superior al del centro de trabajo, como son:  
- Comité de empresa conjunto: el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 63.2 establece: “En las empresas que 
tengan en la misma provincia o en municipios limítrofes dos o más centros de trabajo cuyo censo no alcance los 50 
trabajadores, pero que en su conjunto lo sumen, se constituirá un comité de empresa conjunto. Cuando unos centros 
tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se constituirá un comité propio y con todos los 
segundos otro”. 
- Comité intercentros: Viene regulado en el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores: “Sólo por convenio colectivo 
podrá pactarse la constitución y funcionamiento de un comité intercentros, con un máximo de 13 miembros, que serán 
designados de entre los componentes de los distintos comités de empresa. En su constitución se guardará la 
proporcionalidad de los sindicatos, según los resultados electorales considerados globalmente. 
Tales comités intercentros no podrán arrogarse otras funciones que las que expresamente se les concedan en el 
convenio colectivo en que se acuerde su creación”. 
MANDATO ELECTORAL DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN 
Estas normas son aplicables tanto a los delegados de personal como a los miembros del comité de empresa: 
Elección: Serán elegibles los trabajadores mayores de 18 años con una antigüedad en la empresa de al menos 6 meses. 
Se elegirán por sufragio libre, directo, personal y secreto. Son electores los trabajadores mayores de 16 años con una 
antigüedad de al menos un mes. 
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Duración: la duración del mandato de los representantes será de 4 años, entendiendo que se mantendrán en funciones 
en el ejercicio de sus competencias y garantías hasta tanto no se hubiera promovido y celebrado nuevas elecciones. 
Cuando se trate de elecciones parciales, en este caso, el mandato de los representantes elegidos termina el mismo día que 
el del resto de representantes.  
El mandato también se extingue en el caso de extinción del contrato, ya que es condición indispensable para 
desempeñar estos cargos, ser trabajador de la empresa. 
 
Revocación: sólo podrá revocarse a delegados de personal y miembros del comité durante su mandato, por decisión de 
los trabajadores que los hayan elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio de sus electores y 
por mayoría absoluta de éstos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. 
La revocación tiene un doble límite:  
- No puede efectuarse durante la tramitación de un convenio colectivo 
- No puede volverse a plantear respecto de los mismos representantes hasta transcurridos 6 meses como mínimo desde 
la anterior. 
 
Sustitución: cuando existan vacantes sea cual sea su causa, el cargo se ocupará teniendo en cuenta las siguientes 
normas: 
- Delegados de personal: se cubre automáticamente por el trabajador que hubiera obtenido en la votación el mayor 
número de votos, inmediatamente inferior al último de los elegidos. 
- Comité de empresa: se cubre automáticamente por el trabajador siguiente en la lista a la que pertenezca el sustituido. 
 
Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y extinciones de mandato, se comunicarán a la oficina pública dependiente 
de la Autoridad Laboral y al empresario en el plazo de 10 días y se publicarán en el tablón de anuncios. 
CONCLUSIÓN 
Se establece en el módulo de Formación y Orientación Laboral como uno de los objetivos que deben alcanzar los 
alumnos el conocimiento de las distintas  las formas de representación de los trabajadores, así como su composición y 






 Montoya Melgar "Derecho del Trabajo." 
 Alonso Olea "Derecho del Trabajo" 
  
